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内容摘要 
无论是在理论研究还是实际工作中，各国的学者和税务机构对于税收遵从的
研究都在不断深入，税收遵从度的高低直接关系到税收收入的规模，更能体现一
个国家税收的治理效率和道德环境。 
本文以心理学理论作为基础，借助税收道德的视角，从根本上剖析我国税收
遵从度较低的原因所致，探究纳税人纳税动机和遵从行为的心理根源，为税务机
关在纳税遵从研究方面拓展新的视野和思路，这也是本文的创新点。 
文章的主要内容分为四个部分。绪论部分，提出以税收道德视角分析纳税遵
从的背景和意义，明确本文的研究思路、研究方法和基本框架。理论部分，阐述
税收遵从和税收道德的概念和内涵，说明税收道德与税收遵从的相关性。从税收
道德对税收遵从的影响因素着手进行论证，并得出税收道德的影响因素有内部因
素和外部因素，外部因素又分为环境因素、后果因素，总结出税收道德对税收遵
从的影响模型。实证部分，通过问卷调查的方式，根据税收道德对税收遵从影响
因素模型进行具体的统计分析，进一步证明税收道德对税收遵从的影响。政策建
议部分，基于上述的理论和实证分析，从行为心理学的角度，以税收道德的视角，
针对我国税收遵从现状，从税务机关、政府、纳税人、社会环境等层面多维度提
升税收道德，进而促进税收遵从的提高。 
 
关键词：税收遵从；纳税人心理;  税收道德
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              ABSTRACT 
In both theoretical research and practice, all the scholars and the tax authorities are 
study tax compliance continuously the degree of tax compliance is directly related to 
the size of the tax revenue and it can better reflect a nation's tax governance efficiency 
and ethical environment. 
This paper, use the psychology theory as the foundation and in the perspective of 
tax moral analysizing current our country the deep reasons of the low degree of tax 
compliance, exploring the taxpayers tax incentives and the psychological root of 
compliance, in order to develop a new field of vision and thoughts for tax authorities 
on tax compliance to research, which is the innovation of this article. 
The main content of the article is divided into four parts. The introduction part, the 
paper propose the background and significance of tax compliance in the perspective of  
tax moral and make clear the research ideas, research methods and the basic framework 
of this article. The theoretical part expounds the concept and the connotation of tax 
compliance and tax moral, explaining the correlationship between tax moral and tax 
compliance. Begin from tax moral influence factors of tax compliance, and it is 
concluded that the influence factors of tax moral has the internal factors and external 
factors, external factors include environmental factors, and result factors, so it can 
conclude the influence model of the tax moral on tax compliance. The empirical part 
through the way of questionnaire survey to have specific factors model, according to 
the influence model of tax moral on tax compliance. And further proof that the tax 
moral influence on tax compliance. Policy recommendations section, based on the 
above theoretical and empirical analysis, from the perspective of behavioral psychology, 
and in the point of  tax moral ,to improve tax moral level in view of status quo of tax 
compliance in China, from multidimensional such as the tax authority, the government, 
taxpayers and social environment, so that futher to promote the degree of tax 
compliance. 
Key Word：Tax Compliance; Tax morale; The psychological of Taxpayers 
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第一章 绪论 
一、选题背景 
税收,取之于民，用之于民。其中的“民”，则代表广大的纳税人群体。纳税
人是否能够足额及时的缴纳税款，即关系到政府能否实现公共需要，又关系到社
会能否实现公正公平。税收遵从度，作为一个国家税收效率和税收水平的重要衡
量指标，一直是各国学者和税务机关关注的焦点。 
我国作为最大的发展中国家，年税收收入基本保持在 20%的增速，而在税收
收入高速增长的态势下，税收遵从度较低的现象逐渐浮出水面，税收流失的规模
也日渐增加，数目巨大。业内专家安体富经调研发现，国内过半以上的企业，以
及超过 90%以上的个人，都存在不同程度的偷逃税现象。1咸春龙（2012）也作出
过如下论断，国内地下经济形式多样且规模巨大，甚至已经占到整个 GDP的 1/4
左右，若按照 15%的税率来概算，每年这些地下经济带来的偷漏税至少在 5000
亿元左右。2  
2007 年，国税总局在税收征管战略五年规划中，对纳税遵从首次做出了官
方解释：防范税收征管风险的首要任务是减少税款的大量流失，重点倾向于正面
引导遵从、加强税源管理、提升纳税评估质量、增强稽查办案效率、严格行政处
罚等工作。国家税务总局将“始于纳税人需求、基于纳税人满意、终于纳税人遵
从”作为纳税服务的目标。2014 年，国税总局正式推出《全国税务机关纳税服
务规范 2.0》 2015年，再次推出《全国税务机关税收征管工作规范》，两个规范
的出台，均体现出国家税务总局对于全国税务机关提升纳税服务水平、提高税收
征管质效的决心和态度。从另一方面，也是旨在提升纳税人遵从度和满意度，营
造和谐公平税收环境的重大举措。  
尽管在理论研究和实际工作中，我国对于税收遵从的研究和尝试都在不断深
入，但是，在理性经济人假设下的纳税遵从研究不能完全调控纳税人的税收遵从
度，纳税人在现实生活中的种种决策行为与传统经济模型中的研究假设存在着偏
                                                             
1安体富、王海勇. 激励理论与税收不遵从行为研究[J].中国人民大学学报,2004(3) 
2咸春龙. 中国个人所得税流失及其成因研究[M]. 中国经济出版社 2012.01 
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 2 
差，这些现象引发了我们对税收遵从理论研究的另一种思考。单纯凭借税收的法
律威慑力解决我国税收流失问题，提高纳税人税收遵从度显然存在困难，转换角
度，回归纳税人，做到以人为本，注重纳税人的心理，研究纳税人的行为和心理
根源，使其自觉自愿依法纳税成为更加巧妙和高效的新途径。因此，借助心理学
理论，从税收道德的视角对税收遵从进行探索和研究，有利于更好的理解纳税人
的行为。 
二、研究目的及意义 
税收是一种法律、一种制度。法律和制度的制定都有着与之匹配的、被广大
公众所认同的道德标准。道德是社会法治的基石，正确的道德价值观对于法治的
建设和运用起着至关重要的作用。约在 19 实际中叶，国际知名的大法官霍尔姆
斯提出，“税收应当看做是为社会文明而牺牲的物质体现。”由此可见，税收既作
用于一个国家的经济生活，又作用于一个国家的社会文明。税收收入基于税收法
律的强制规定，受制于经济发展水平影响，而一个社会和纳税人群体税收道德水
平的高低，同样能够为税收收入带来起伏波动。 
在当下全国税收管理日趋完善，税制建设不断健全，税务检查更加有效，惩
罚力度更加得当的大环境下，税收违法现象频频发生的背后，全社会税收道德建
设缺失的问题，更值得我们反思。纳税遵从的研究从传统的经济学理论角度已经
较为完备，本文在前辈们的研究基础上，希望通过税收道德的视角，运用心理学
理论探寻纳税遵从的深层根源，同时注重各学科领域之间的交叉协调，希望拓展
并丰富我国税收遵从的理论研究，为税务机关完善现代税收管理制度和提升纳税
服务水平给出相应的对策建议。 
三、论文创新 
随着心理学的发展，行为心理学研究也在不断深入，目前已经发展为若干分
支，已然成为社会心理学研究的中心课题，在应用领域也取得了令人瞩目的成绩。
在税收遵从的研究领域里，从税收道德的视角入手，目前还鲜有研究者对二者的
关系和影响因素进行大量的研究分析，本研究尝试建立税收道德的影响因素模型
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并对其要素逐一进行分析，既丰富了税收遵从行为的研究，也丰富了税收道德的
应用研究。 
四、论文思路和步骤 
本文的研究思路和步骤如下： 
绪论，提出以税收道德视角分析纳税遵从的背景和意义，明确本文的研究思
路、研究方法和基本框架。 
理论部分，税收遵从和税收道德的定义和范围做了具体规定，并对两者之间
的关系做了科学的解释。 
实证部分，从税收道德对税收遵从的影响因素着手进行论证，并得出税收道
德的影响因素有内部因素和外部因素，外部因素又分为环境因素、后果因素，总
结出税收道德对税收遵从的影响模型。通过问卷调查的方式，根据税收道德对税
收遵从影响因素模型进行具体的统计分析，进一步证明税收道德对税收遵从的影
响。 
政策建议部分，基于上述的理论和实证分析，从行为心理学的角度，以税收
道德的视角，针对我国税收遵从现状，从税务机关、政府、纳税人、社会环境等
层面多维度提升税收道德，进而促进税收遵从的提高。 
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第二章 税收遵从研究现状综述 
税收遵从的研究一直都是国内外学者较为关注的问题，不同领域的学者从不
同的视角对税收遵从做了不同的研究和探索。 
一、国外研究综述 
（一）以经济学视角对税收遵从的研究 
税收遵从起源于 20世纪 70年代，当时美国对“地下经济活动”所引起的税
收流失的研究成为税收遵从的起点。 由于经济动因是影响纳税人决策的重要因
素，对于税收遵从研究的主流是以经济学为视角的偷逃税研究。 
1、经典的 A—S 模型 
1972 年 Alinghan,M.G.、Sandmo,A.发表了《个人所得税偷逃税：一种理论
分析》一文，借用有关风险与不确定性经济学的理论，通过设立纳税人都是经济
人，他们追求预期效用最大化等假设，构建了一个比较静态的研究模型，也就是
有关个人所得税的应税收入申报决策的标准期望效用模型。3该模型在严格的假
设条件下提出：罚款率和稽查率与纳税人被看做是外生变量，而税收不遵从一旦
要付出更多的代价，该行为和现象发生率将明显下降，而税率的高低与纳税遵从
的关系不确定。该分析虽然以个体纳税人作为研究对象，与企业纳税人存在许多
差别，比如个人与企业之间的个性差异，决策差异，动机差异等，但是二者同样
都是纳税对象，涉税事项一致，因此，对个体纳税人的研究结论也基本适用于企
业纳税人。1973年，经济学界精英 Srinivasan经过对先驱们的经验积累和总结
完成了预期所得模型的编制，它们为有效避免偷逃税现象提出了理论支持。4随
后一些研究者以 A-S 模型为基础，通过补充一些假设条件，如纳税人税收道德、
社会成本、有效信息的不完全性、信息的不确定性、纳税人之间以及征纳之间的
相互作用等因素逐渐被纳入模型中进行研究，使模型更为贴近现实情况。 
                                                             
3 Allingham,M. ,A.Sandmo. Income tax evasion:A theoretical analysis [J]. Journal of Public 
Economics,1972,1(november) 
4 Srinivasan ,T. Tax evasion: a model[J].Journal of Public Economics,1973(2) 
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2、威慑理论(Deterrence Theory)——经济威慑模型 
威慑理论以犯罪经济学和风险、不确定性经济学为作为理论依据，分析惩罚
对非法活动的威慑效力大小。其中，Grasmisk 和 Scott 认为，惩罚的实施策略
主要有以下几种：出于法律规范的强制性惩治、来自群体的监督和带有自我价值
判断的惩罚。5而威慑则主要有两类，即常规威慑和特定威慑。特定威慑一般是
指个人的犯罪活动经过实际制裁的后果效应。而在对一般威慑的类型定义中，
Gibbs又将他们分成了绝对威慑（它的作用在于杜绝犯罪活动的产生）和限制性
威慑（降低个体犯罪的数量），后者在一定情况下也可称之为局部威慑(partial 
deterrence)，它的作用就是降低犯罪的损害程度。早期经济威慑研究的重点便
是基于期望效用理论的最优执行策略，即纳税人能够客观地衡量和测算税收不遵
从带来的罚款风险和由此节约的税款，即犯罪的成本和收益。  
3、期望理论(Prospect Theory) 
这是经济学者 D.Kahneman 和它的学友 A.Tversky 两人一起研究的一项重要
理论。6他们在调研过程将心理学和经济学进行了有效的融合，并最终取得了丰
硕的成果：人们的决策行为受到周围环境和条件的限制，存在极大的不稳定性。
通俗的讲就是，在多数情况下，经济理论的预测结果甚至会和现实人的决策截然
相反。期望理论认为人们在经济活动过程中，行为结果具有确定性、表述性、参
照水平和分离性四种特征。 
（二）以心理学视角对税收遵从的研究 
Kirchler,Maciejovsky 和 Schneider 三人以社会心理学为理论基础，通过
编制科学有效的问卷，在特定人群内开展了有关逃税的道德评价和合法性的实际
调研工作。7  
Alm 和 Torgler 通过实证结果发现，在解决现实中的遵从问题时，运用 A-S
模型的传统偷逃税理论并不能完全正确的找到问题的根源。8相反，可能会出现
与现实情况相悖的结论。比如在很多国家，税收的经济威慑水平很低，在这样低
                                                             
5 Grasmick,H.G. ,Scott,W.J. Tax Evasion and Mechanisms of Social Control:A Comparison With Grand and Petty 
Theft[J]. Journal of Cognitive Systems Research,2004(5) 
6 Daniel Kahneman. Amos Tversky. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk [J].Econometrica,1979(2) 
7 Kirchler,E. ,Maciejovsky,B. Tax compliance within the context of gain and loss situations,expected and current 
asset position,and profession[J]. Journal of Economic Psychlolgy,2001(22) 
8 Alm,J.,Tax compliance and administration. In W.B. Hildreth﹠J.A. Richardson[J]. Handbook on taxation.New 
York:Marcel Dekker,2004(37) 
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罚款率和低稽查率的环境中，纳税人的税收遵从度反而很高。 
Feld和 Fred认为税收遵从归根到底就是心理契约的表现，它主要通过不同
方式和程度的刺激，来表述忠诚和情绪的大小。9 Frey（1997）提出税收遵从应
当看做人们纳税的心理态度，它应该不同于纳税的实际行为，是一种完全独立形
式的心理层面概述。随后，他又在 2002 年期间，对税收从业人员的工作态度对
纳税人的税收道德的影响作了一次调研，结果表明，如果从业人员态度诚恳、热
情，平等的对待每个纳税人，那么纳税人的税收道德将明显增加，偷逃税行为也
大大降低；那么，反过来讲，办税人员态度蛮横、恶劣，纳税人的税收道德会急
剧下降，类似的偷逃税行为也将迅速增长。 
Roth (1989)10，Hanno，Violetle (1996)11，Hite (1997)12 则通过多项调研
发现，纳税人的纳税行为在很大程度上和个人的素质和道德观念有联系，有时候
也不单单是受到利益的作用，因此他们判定，个人道德的修养水平与税收遵从两
者存在同向增长的关系。 
Benno Torgler 在 2004 年期间开展了一次实地调研工作，他有选择性的抽
取了亚洲七个国家作为它的研究对象，结果表明，税收道德与政府公信度、法律
公平性和议会可靠程度三者呈正相关关系，然而他并没有指出公民对政府的公信
力是如何培养的。132005 年，Benno Torgler 也开展了一次调研表明，税收道德
与宗教的关系甚密，两者也呈现正相关影响。14 
2005年间，Michael Wenzel则在这个澳洲先后两次开展了有效的试卷调研，
参加调研人数达到 1136名。15结果显示，纳税人的道德素养和税收遵从行为之间
存在微妙的互动关系，两者既相辅相成又相互制约。一般来讲，对于不同国家或
地区的税收制度，通过试验的分析调研方法受到文化差异性的影响最小，因此它
的测评结果能够有效反应当地的税收遵从程度。这也使得国际评价税收道德有了
                                                             
9 Feld,D.,Frey,B. Tax compliance as the result of a psychological tax contrat:The role of incentives and responsive 
regulation[N].Working paper.2005,NO76 
10 Roth J A, Scholz J T, Witte A D. Taxpayer compliance, Volume l: An Agenda for Research[M]. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1989. 
11 Hanno D M, Violette G R. An Analysis of Moral and Social Influences onTaxpayer Behavior[J]. Behavioral 
Research in Accounting, 1996, 8 (sl): 57–75. 
12 Hite P A. Commentary on an Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior[J]. Behavioral 
Research in Accounting, 1996, 8: 76–79. 
13 Benno Torgler. Tax Morale in Asian Countries[J]. Journal of Asian Economic,2004, 15: 237–266. 
14 Benno Torgler. The Importance of Faith: Tax Morale and Religliosity[J]. Journal of Economic Behavior & 
Organization, 2006, 61:81-109. 
15 Michael Wenzel. Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax 
Compliance[J]. Journal of Economic Psychology, 2005, 26:491-508. 
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科学的实施标准和统一的测量依据。 
（三）以社会行为学视角对税收遵从的研究 
Spicer,Becker通过设计的实验发现，当纳税人发现或者感知当前自己的税
负水平明显高于和他同收入级别的人时，这种不公平的税收待遇会影响纳税人的
决策，极有可能导致这个群体选择逃税以达到心理平衡。16 
Kim 则通过大量的试验案例证明，纳税人对社会公平的公信力认同度越高，
税收遵从行为也就更容易实现，反之则会降低。17 
在国际社会上，有关税收遵从的研究在经济学、财政心理学、社会行为学等
多领域都有所涉及，通过实验分析、模型推理和问卷调查等多种方法进行分析研
究，得出对于税收遵从的影响是多方面多维度的，不仅局限于传统的经济学理论，
而更多引入人性化的考虑，对实证研究更为有利。同时，在税收遵从研究的领域
拓宽了视野和思路，是值得我国借鉴的。 
二、国内研究综述 
对于税收遵从的理论研究，我国起步较晚，但是近年来，随着税务机关构建
和谐税收环境，提升纳税服务水平的主题工作，从纳税人角度出发，对税收遵从
的研究也在不断深入和拓展。 
（一）税收遵从的理论研究 
阮家福对税收遵从的定义和解释为：“税收遵从的内容和行为不仅要包括纳
税人依法遵守和执行政府的税收法律条款，也包括随之相应的给付义务、作为义
务、忍受义务等责任，而违反其中的任何一条都应视为税收不遵从。” 18 
马国强也对税收遵从性质分为如下三类：防卫性、制度性、忠诚性，同时提
出我国大多数遵从行为属于防卫性的不遵从。纳税不遵也被划分为三种：自私性、
无知性和情感性不遵从。19 
                                                             
16 Spicer M W. Becker L A. Fiscal Inequity and Tax Evasion: An ExperimentalApproach [J]. National Tax Journal, 
2005,(33): 171-175 
17 Kim,C.K.Does fairness matter in tax reporting behavior[J].Journal of Economic Psychology,2006,(36):771-792 
18阮家福.论我国税收不遵从的现状、成因与对策[J].当代财经,2005,(1):48-51 
19马国强.社会主义市场经济条件下的税收管理[A].税收政策与管理研究文集. 北京:经济科学出版社,2005, 
128-131 
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